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Р ук о в о д с тв уя с ь  указаниям и X X I V  съезда партии, 
гор одской  ком и тет К П С С  н а п ра в ля л уси ли я  партийны х 
организаций на повыш ение роли, авторитета и о тв ет­
ственности ком м ун и стов за р е з уль та ты  хозяйственного 
строительства, форм ирование у  т р у д я щ и х с я  м арксист­
ско-ленинского мировоззрения, вы сокой сознательности 
и ком м унистического отнош ения к т р у д у .
Ц е леустр ем ленна я  организаторская и политическая 
работа го р о дско й  партийной организации, творческая 
активность т р у д о в ы х  коллекти вов, научны й п о д х о д  к 
решению а к туа л ь н ы х  проблем  способствовали ус п е ш н о ­
м у претворению  в ж и зн ь основны х социально-эконом иче­
ских задач пяти летки .
А в а н га р до м  т р уд я щ и х с я  в борьбе за осущ ествление 
реш ений X X I V  съезда К П С С  явился 75-тысячный о тр я д  
ком м унистов го р о дско й  партийной организации.
Вопросы  ул уч ш е н и я  качественного состава па р тий ­
ны х организаций, подбора и воспитания партийны х к а д ­
ров, развития в н утр и па р ти й н о й  дем ократии, со б лю де ­
ния лен и н с ки х норм партийной ж и зни , повы ш ения а к­
тивности ком м ун и стов систематически о б с уж д а л и с ь  на 
партийны х собраниях, на заседаниях па р тий ны х ком и­
тетов, п л е н ум а х, бю ро го р о дс ко го  и районны х коми­
тетов.
П о дли н н ы м  смотром  па р тий ны х сил, взы скательной 
проверкой активности ком м унистов бы л обмен па р тий ­
ны х д о к ум е н то в , которы й осущ е ствле н организованно, в 
строгом  соответствии с постановлением  и инструкцией 
Ц К  К П С С  « О б  обмене партийны х докум ентов».
И то го м  б ольш ой  организаторской работы  городской
партийной организации явилось дальн ей ш ее укрепление 
ее рядов, повышение боевитости па р тий ны х организа­
ций и совершенствование и х с тр ук тур ы , усиление пар­
ти й н о го  влияния на все сферы ж и зн и  города.
В хо д е  обмена партийны х до к ум е н то в  каж ды й тр е ­
тий  ком м унист вы ступи л с отчетом  по вы полнению  у с ­
та вны х требований. В райком ах и п а р тко м а х проведены 
и нди в и дуа льн ы е  собеседования более чем с 35 тыс. ч ле ­
нов К П С С . Сейчас 90% членов партии имею т постоя н­
ные партийны е поручения.
П о п о л н и лс я  б а га ж  знаний, повы силась эр уд и ц и я  
партий ного актива, чем у в нем алой степени способство­
вало р е гуляр н ое  проведение семинаров, лекций.
Н аучны й  п о д х о д  к решению а к туа ль н ы х задач па р ­
ти й н о го  строительства прочно вош ел в п р а к ти к у работы  
горком а К П С С . В феврале 1975 го д а  была проведена 
городская научно-практическая конф еренция « П у т и  по­
вышения эф ф ективности партийной работы  в свете ре­
шений X X I V  съезда К П С С » . Н а конференции был обоб­
щен опы т работы  партийны х органов, первичных п а р ­
ти й н ы х организаций и вы работаны  конкретны е реко­
мендации по уси лен ию  эф ф ективности партийной р а ­
боты.
П ретворяя в жизнь решения X X I V  съезда К П С С , 
партийны е организации города взяли тв е р д ую  линию  на 
повышение ур ов ня  партийного р ук о в о дс тв а  хозяйством , 
всемерное укрепление дисциплины  и организованности, 
развитие инициативы  и производственной активности 
к а ж д о го  тр уж е н и к а , повышение требовательности к к а д ­
рам всех звеньев, ш ирокое разверты вание социалисти ­
ческого соревнования. Д о б и в а ясь утв е р ж д е н и я  п о д л и н ­
но партий ного стиля работы, п а р ти й н о го  п о д хо д а  во 
всех сферах хозяйственной дея тельн ости , городской и 
районные комитеты  партии, первичные партийны е о р га ­
низации неоднократно обращ ались к о б с уж де н и ю  эти х 
вопросов.
Особое внимание уд е л я ло с ь  в дев ятой  пятилетке 
социалистическом у соревнованию, которое приобрело 
новый размах, новые масштабы. Значи тельно повыси­
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лась его р о ль  в ускорении н а уч н о -те хн и ч е с к ого  прогрес­
са, в развитии массового творческого поиска резервов 
роста эф ф е к ти в н о сти  производства и пр о и зв о ди те льн о ­
сти т р уд а .
С  первы х дней дев ятой  пя ти ле тк и  тр удя щ и е с я  го ­
рода ш и р око р а зве р нули  соревнование п о д  девизом : 
« Д а т ь  п р о д ук ц и и  больш е, л уч ш е го  качества, с мень­
ш ими затратам и», и внесли весомый вк ла д в вы полне­
ние п ла н о в ы х заданий.
Тр у д я щ и е с я  го р о д а  С в ер дловска  досрочно, 12 д е ­
кабря 1975 го да , р а пор това ли  о вы полнении п я ти л е т­
него плана по о б ъ е м у реализованной п р о д ук ц и и  и п р о ­
и зв о дс тв у м н о ги х в а ж н е й ш и х видов изделий.
С  начала п я ти ле тк и  вы пуск п р о д ук ц и и  ув е ли чи лся  
более чем на 45 проц. против 34 проц. по го с уда р с тв е н ­
н о м у п л а н у. Свы ш е */$ это го  прироста обеспечено за 
счет роста пр ои зводи тельн ости  т р уд а .
Пром ы ш ленны м и предприятиям и с начала п я ти л е т­
ки вы пущ ено сверх плана более 35 тыс, т  ста ли, почти  
38 тыс. т  проката, 29 о дн оковш ов ы х экскаваторов, свы­
ше 12 ты сяч сти р а льн ы х машин, 485 тысяч п о г. метров 
ткани, свыше 2 тыс. т  к о н ди тер с к и х издели й  и т. д.
В ы по лн я я  социалистические обязательства, к о лл е к ­
тивы десятков пром ы ш ленны х пр едпр и я ти й  го р о да  д о ­
срочно, на 1— 3 месяца, в ы полни ли  контрольны е за д а ­
ния п я ти ле тк и  по р о с ту  объем ов производства и п р о ­
и зводи тельности  т р у д а . С р е ди  них заводы : Ур а ль ски й  
тур б ом отор н ы й, «П невм остройм аш ина», им. М . И. К а ­
линина, с ла б ото ч н о й  аппаратуры , «У р а лк а б е ль» , л и ф т о ­
строительны й, инструм ен тальн ы й  и д р .
С о тн и  прои зводств енн ы х б р и га д  за 4— 6 месяцев д о  
конца п я ти л е тк и  в ы полни ли  свои социалистические об я ­
зательства. В их числе инициаторы  соревнования « З а ­
да н ия  п я ти летк и  —  досрочно!» —  бригады , в о згла вляе­
мые ком м унистам и Героями С оц и а ли сти ческого Т р у д а  
Храмцовы м  А . И., Травниковы м  И . В., Топорковы м  С. А . 
и д р уги е .
Городская, районны е и первичные партийны е о р га ­
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низации уд е л я л и  особое внимание повы ш ению  качества, 
технического уровня, единичной м ощ ности, надеж ности 
и до лгов е чн о сти  вы пускаемы х изделий.
В соответствии с социалистическими обязательст­
вами на п я ти л е тк у тр удя щ и м и с я  г. Свердловска и зго ­
тов лен о оборудовани е д л я  дом енной печи объемом
5 тыс м3, две установки д л я  б урени я скваж ин глуб и н о й  
д о  15 тысяч метров, гидрогенераторы  мощ ностью  240 
и 300 тыс. килова тт, мощные уста новки  д л я  производст­
ва аммиака, униф ицированная серия вы соковольтны х 
в о зд уш н ы х вы клю чателей д л я  д а л ь н и х  линий эле к тр о ­
передач, оборудовани е д л я  цеха хо л о д н о й  прокатки
тран сф орм аторн ого листа на В ерх-И сетском  м е т а л л ур ­
гическом заводе.
М и лли о н ы  рублей  сэкономлены  о т  применения в 
народном  хозяйстве мощ ны х паровы х теп ло ф и к а ц и о н ­
ны х и газовы х турб ин , га зо тур б и н н ы х установок, ди зе ­
лей и дизель-генераторны х установок, изготовленны х на 
Ура льском  тур б ом отор н ом  заводе.
За счет сниж ения себестоимости производства ам­
миака на новы х ус та н о в к а х р уло н и р ов а н н ого  исполне­
ния, вы пускаем ы х Ур а лхи м м а ш за в о до м , достигается 
эконом ия о к оло  10 млн. руб. в го д  на о д н у  ус та н о в к у.
П р и  единичной м ощ ности 400 ты сяч т  в год, одна такая
установка д а е т  пр о дук ц и и  с то л ь к о ,с к о л ь к о  вы пускалось 
всей химической пром ы ш ленностью  страны в 1950 г.
465 видов пром ы ш ленной п р о д ук ц и и  удостоены  г о ­
суда р ственн ого Знака качества.
Д о с ти гн ут ы е  р езультаты  во м ногом  стали  возм ож ­
ны б ла го да р я  планомерной и настойчивой работе па р ­
тий н ы х организаций по развитию  инициативы  и и споль­
зования опы та передовы х пр едпр и я ти й  по р е ко н стр ук ­
ции производства с минимальны ми капитальны ми 
затратам и.
П роводим ая на п р е дп р и я ти я х го р о да  реконструкция 
позволила за годы  пяти летки  доб иться  прироста о б ъ ­
ема производства на с ум м у более 500 млн. рублей, при 
этом  экономия ка пи та льн ы х в ло ж е н и й  по сравнению с 
новым строительством  составила 230 млн. рублей.
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Вопросы , связанные с ускорением  н а уч н о -те хн и ч е ­
ск о го  прогресса, неоднократно о б с уж д а л и с ь  на п л е н у­
м ах и бю ро горком а и райкомов К П С С .
Д о с р о ч н о , за 3,5 года, вы полнено обязательство по 
созданию  р а ц и о н а ли за то р ск ого  ф о н да  экономии. Р а ц и о ­
нализаторы  и изобретатели  внесли в ф о н д дев ятой  п я ­
ти ле тк и  133 млн. р уб ле й .
За го ды  пя ти ле тк и  учены е г. С в ердловска разра­
б ота ли  и вн едри ли  в народное хозя й ств о  страны  более
6 тыс. на уч н о -и сс ле до в а тельс к и х работ. Эконом ический 
эф ф ект о т  и х реализации составил более 1 м илли а р да  
рублей.
К о лле к ти в ы  на уч н о -и ссле до в а тельск и х и проектны х 
и н с ти туто в  акти ви зи р ова ли  свою де я те льн ость в на ­
правлении повы ш ения р е зульта ти в н о сти  н а учн ы х иссле­
дований, соверш енствования качества проектны х раз­
работок, конц ентр а ц ии  сил на а к туа ль н ы х проблем ах, 
ш ирокого применения принципов Н О Т .  О р га н и за ц и о н ­
но оф орм ился У р а ль с к и й  научны й центр. Н а  базе о т ­
де ла  эконом ических исследований создан И н с т и т у т  
экономики.
З на чи те льно  укр епи ла сь м атериальная база акаде­
мических и н с ти туто в . Учены м и У Н Ц  А Н  С С С Р  вы пол­
нено 880 хозяй ствен ны х до го в о р о в  на с ум м у свыше
7 млн. р уб ле й , 465 договор ов о социалистическом  с о ­
др уж е ств е . У с п е ш н о  о сущ е ств ля ю тся  генеральны е д о ­
говоры У Н Ц  А Н  С С С Р  с объединениям и Ур а лм а ш , 
У р а лэ ле к тр о тя ж м а ш , с заводом  У р а лхи м м а ш .
Горком, райкомы  К П С С , первичные партийны е о р га ­
низации в соответствии с требованиям и X X I V  съезда 
К П С С , провели б о л ь ш ую  ор га н и за то р ск ую  р а б о ту по 
составлению  и вы полнению  ком плексны х планов эконо­
мического и со ц иа льн ого  развития.
За годы  п я ти л е тк и  п о л уч и л а  дальнейш ее развитие 
производственная база с тр о и те льн ы х предприятий, на 
что затрачено о к о л о  40 млн. р уб ле й . Э то  по зв о ли ло  
ув е ли ч и ть  вы пуск сборны х ж елезо б е то н н ы х к о н с тр ук ­
ций на 25% по сравнению с 1970 г., а и н дус тр и а ль н ы х 
к о н с тр ук ц и й  серии И И -0 4  —  в 6 раз. У де ль н ы й  вес п о л ­
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носборного пром ы ш ленного строи тельства д о с ти г в 
1975 г. 70% , в крупнопанельном  исполнении возводится 
60%  ж и л ы х  дом ов, осущ ествлен п е р е хо д на массовое 
строительство полносборны х зданий к ул ь тур н о -б ы то в о го  
назначения.
За п я ти л е т к у введено в эк с п луа та ц и ю  более 
1 млн. кв. м производственны х пло щ а дей . В с туп и ли  в 
строй важ нейш ие объекты : комплексы  цехов хо л о д н о й  
прокатки трансф орм аторной с та ли  на В И З е  и р ул о н и - 
рованной аппаратуры  У р а лхи м м а ш за в о да , введены но­
вые м ощ ности на заводах У р а лм а ш , Ур а ль ско м  тур б о - 
м оторном, ю велирном, ш инном, м ета лло к ос тр ук ц и й  и 
др уги е .
П редм етом  особой заботы  гор одской  партийной ор­
ганизации бы ли наиболее важ ны е проблемы  развития 
го р о дс ко го  хозяйства, повыш ения благосостояния т р у ­
дя щ и хс я , удов летворени я и х н у ж д  и запросов. За годы  
пя ти летк и  построено около 3 млн. кв. метров ж и лья .
В 1975 г. введены в эк с п луа та ц и ю  северные и ю ж ­
ные очистные с о ор уж е н и я; в сж аты е сроки выполнены 
больш ие объемы работ по переброске воды из Н о в о - 
М ариинского в о дохр а ни ли щ а  и озера Т а в а т у й  д л я  по­
полнения источников водоснабж ения города.
Ус п е ш н о  выполнены планы  сельскохозяйственны ми 
предприятиям и города.
П о д  постоянным контролем  н а хо ди ли с ь  вопросы 
развития и укр еплен и я  м атериально-технической базы 
здравоохранения, с л уж б ы  быта, то р го в ли , увеличения 
объемов бы товы х у с л у г , ул уч ш е н и я  качества и к ул ь т ур ы  
о б с луж и в а н и я  населения. П р и  активной помощ и п р о ­
м ы ш ленны х предпри яти й  и стр о и те льн ы х организаций 
больничная сеть города увеличена на 3360 коек, п о л и ­
клиническая —  на 5530 посещений в смену. П р о д о л ж а ­
ется строительство 12 объектов здравоохранения.
Реальны е сдвиги произош ли в бы товом  о б с л у ж и ­
вании и торговле. О бъем  бы товы х у с л у г  возрос в 
1975 г. на 30% по сравнению с 1970 г. К оли честв о видов 
у с л у г  ув ели чи лось в 1,7 раза, а производственны е п л о ­
щ а ди  почти на 40 тыс. кв. м.
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П остр оено 280 предприятий то р го в ли  и общ ествен­
ного питания, оснащ енны х современным оборудованием .
За д е в я т ую  п я ти л е т к у розничный тов а р оо б о ро т ув е ­
личился на 34 % , а тов а р оо б о ро т общ ественного п и та ­
ния на 31,4%- П р о д а ж а  товаров на о дн ого  ж и те ля  
возросла на 175 р уб ле й  и составила 1053 р уб .
П р и да ва я  особое значение идеологической работе, 
горком на п р а в ля л уси ли я  па р тий ны х организаций на 
повышение эф ф ективности политической пропаганды . 
Зам етно возрос уровень проф ессиональной подготовки  
идеологи чески х кадров.
В настоящ ее время сеть па р тий ной  и ком сом оль­
ской учебы  охваты вает 155,5 ты сячи человек, а вместе с 
формами эконом ического образования и массовой пр о­
паганды  более 400 ты сяч с луш а те лей . Р а б о т у  в системе 
политического и эконом ического образования в е д ут  свы­
ше десяти ты сяч пропагандистов. Ш и рокое распрост­
ранение п о л уч и л и  личны е планы  изучения произведе­
ний классиков марксизма-ленинизма, вы полнение прак­
тических заданий, подготовка  с луш а те ля м и  к о лле к ти в ­
ных и ли ч н ы х рефератов по социально-экономическим  
вопросам, научно-практические, теоретические и м ето­
дические конференции.
Горком  о до б р и л и реком ендовал д л я  ш ирокого рас­
пространения п р а к ти к у партийны х организаций О р д ж о - 
никидзевского района по развитию  дв иж ен и я  « П р о п а ­
гандист —  пя ти летке». П о ч ти  две тр е ти  пропагандистов 
района активно пом огаю т с луш а те ля м  в разработке и 
выполнении социалистических обязательств и общ ест­
венных поручений.
З н а чи те льн о  расш ирилась сфера деятельн ости  гр уп п  
до к ла дч и к о в  горком а и райкомов К П С С . В течение 
1975 г. д о к ла д ч и к и  горком а и райкомов К П С С  в ы сту­
пили на и нф орм ационны х конф еренциях, где  уч а с тв о ­
вало свыше 35 тысяч человек.
Все более ш ирокий размах приобретает наставни­
чество, к отор ое о б о га ти ло  и де о ло ги ч е ск ую  р а б о ту, сде­
ла ло  ее более конкретной и результа ти в ной . О бучением  
и воспитанием м о ло ды х рабочих занимается более вось­
2  З а к а з  X» 700 9
ми тысяч передовиков производства, ветеранов тр уд а . 
Ц енны й опы т этой работы имеется на за в о да х 
им. М . И . К а ли н ин а , .Уралм аш е, У р а лхи м м а ш е , пр о и з­
водственном объединении « У р а ло б ув ь » , локом отивном  
депо С в ердловск-П ассаж и рский , в тресте «С вердловск- 
промстрой», Ц ентр а льном  универм аге. Здесь организо­
вана учеба наставников, п р одум а н ы  меры и х м ораль­
ного и м атериального поощ рения.
Б ольш ой  в к ла д в де ло  ком м унистического воспита­
ния т р уд я щ и х с я  вносит городская, м но го ти р а ж н ая  и 
стенная печать, заводское радиовещ ание. В го р о де  из­
да ю тся  24 м н о го ти р а ж н ы х газеты , 4 ты сячи стенны х 
газет, 50 ш та тн ы х и в н еш та тны х радиоредакций.
В идейно-воспитательной р аботе активно и споль­
з ую тс я  такие формы, как ш к о лы  ком м унистического 
т р уд а , чествование передовиков производства, праздн и ­
ки тр уд о в о й  славы.
Б ольш ое впечатление на свердловчан произвело 
празднование 30-летия П обеды  советского народа в В е­
ликой  Отечественной войне. О с ущ е с тв ле н  ком плекс 
идейно насыщенных, я рки х м ероприятий: городское 
торж ественное собрание, чествование фронтовиков, 
м итинги по откры тию  мемориала на Ш ирокореченском  
кла дб и щ е, у  м онумента танкистам -добровольцам , на 
п л о щ а д и  1905 года. Бы ли откры ты  фотовы ставка в 
киноконцертном  театре «Косм ос», выставка х уд о ж н и к о в  
Свердловска о боевых и тр уд о в ы х  по дв и га х в годы  
войны.
П а р ти я  и правительство до с то й н о  оценили тр удо в ы е  
з а с луги  свердловчан в девятой пяти летке.
За больш ие револю ционны е и тр удо в ы е  за слуги  
тр уд я щ и х с я  го р о да  Свердловска, и х вы даю щ ую ся роль 
в и н дустр и а ли за ц и и  страны, значительны й в к ла д в 
обеспечение разгрома нем ецко-ф аш истских захватчиков 
в Великой Отечественной войне, ус п е ш н ую  деятельность 
по созданию  м атериально-технической базы коммунизма 
и в связи с 250-летием со дня основания го р о д С в ер д­
ловск на гр а ж д ен  орденом Л е н и н а .
За высокие р езультаты  в социалистическом  сорев­
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новании в честь 50-летия образования С С С Р  26 пред­
приятий и организаций го р о да  н а гр а ж ден ы  Ю б и л е й ­
ными почетны м и знаками Ц К  К П С С , П р е зи ди ум а  В е р ­
хов ного С овета  С С С Р  и В Ц С П С ; 50 коллекти вов п о ­
л уч и л и  Ю б и ле й н ы е  почетные грам оты  министерств, о б ­
кома К П С С  и облисполком а, 49 удостоен ы  ю билейны х 
пам ятны х знаков горком а К П С С  и горисполком а.
За д о с ти ж е н и е  вы соких р е з ул ь та то в  в социалисти ­
ческом соревновании но итогам  1974 года  г. С в е р д ло в ­
с к у вручено переходящ ее Красное Знам я П р ези ди ум а  
В ер ховного С овета  Р С Ф С Р , Совета М инистров Р С Ф С Р  
и В Ц С П С .
В  настоящ ее время тр уд я щ и е с я  г. Свердловска ак­
тивно уч а с т в ую т  в социалистическом  соревновании за 
д о с то й н ую  встр еч у X X V  съезда К П С С .
Р ук о в о д с тв уя с ь  решениями декабрьского (1975 года) 
П ле н ум а  Ц К  К П С С ,  проектом  основны х направлений 
развития н а р о дн о го  хозяйства страны  на 1976—  
1980 годы , партийны е организации города сосредото­
чиваю т внимание на п у т я х  да льн ей ш е го  подъем а эко­




Свердловская городская партийная организация
Состав и численност ь
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
Партийные  комитеты . 57 63 66 68 70
Первичные  партийные 
организации ......................... 1258 1246 1249 1243 1263
Цеховые партийные о р ­
г аниз ации  ............................. 1384 1400 1502 1525 1563
Партийные  г руппы . . 1680 1838 1944 2070 2115
Всего коммунистов . . 6 6 980 6 8 8 4 8 7 0 26 0 71592 73501
В том числе:
6 44 2 9 6 6 3 9 7 6 7 7 86 69 107 7 0 9 2 7
9 6 . 2 9 6 , 4 9 6 , 4 9 6 , 5 9 6 , 5
Ка нд ида т ы в члены 2551 2451 2474 2485 2574
3 . 8 3 , 6 3 , 6 3 . 5 3 , 5
Пр иня т о  ка нд ид а та ми  
в ч лены КПСС 
В с е г о ..................................... 20 28 2 0 0 6 2 0 9 6 2145 236 7
В т о м числе:
1277 1245 1289 1351 1487
6 2 , 9 62 .0 6 1 , 4 6 2 . 9 6 2 ,  8
689 675 722 749 799
3 3 , 9 3 3 , 6 3 4 . 4 3 4 , 9 3 3 , 7
828 946 1060 1179 1333
40 . 8 4 7 , 1 ' 5 0 . 5 5 5 , 0 5 6 , 3
* Д а н ны е  приведены на 1 я н в а ря  соответствующего года .  
В числителе  — количество,  в знаме на т е ле  — процент.
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Распределение коммунистов но социальному положению
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
3 24 9 0 3 3 3 2 3 3 40 39 3 4 8 1 0 3 5752
4 8 , 5  
2511
4 8 , 4
2454
4 8 , 5
2494
4 8 , 6
2 49 3









3 4 2 8 9
3 , 3
3 5 26 8
4 7 , 8 4 8 , 0 4 8 ,  1 4 8 , 0 4 8 ,  1
Распределение ком м унистов по р о д у  занятий
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
19057 19549 19899 2 0104 2 05 35
2 8 . 4
3 6473
2 8 , 3
3 70 1 6
2 8 , 3  
3734  1
2 8 , 0
38 140
2 8 . 0
38671
5 4 , 6
1783
5 3 . 8
1837
5 3 , 2
2013




Неработающие (в  том 





2 , 8  
1 1007
2 . 8  
I 1283
2 . 8  
122 15
1 4 , 4 1 5 . 3 1 5 , 7 1 5 , 9 1 6 , 6
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Состав коммунистов по образованию
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
В ы с ш е е ................................
17003 17836 18731 19632 2 0 8 2 0
2 5 , 4 2 5 , 9 2 6 . 6 2 7 . 4 2 8 . 3
Нез аконченное  высшее
1725 1635 1620 1882 22 5 0
2 . 5 2 . 3 2 , 3 2 , 6 3 . 0
С р е д н е е .............................
24047 2 5 4 3 8 2 6 6 9 5 27871 2 8 9 1 7
3 6 , 0 3 7 , 0 3 8 , 0 3 9 , 0 3 9 , 3
Неполное  среднее . . .
15515 15335 14829 14233 13812
2 3 . 2 2 2 , 3 2 1 , 2 1 9 , 9 1 9 , 0
На ча ль но е  ....................
7757 7 7 2 3 758 3 7251 7003
11 . 5 1 1 . 2 1 0 , 8 10 , 1 9 . 5
Не  имеющие н а ч а л ь н о ­
го образ ования  ................
933 881 802 733 699
1 . 4 1 , 3 1 . 1 1 . 0 0 . 9
До к т о р а  н а у к ................ 151 153 184 206 2 3 7
Ка ндидаты н ау к  . . . . 1174 1356 1490 1520 1660




1971 1972 1973 1974 1975
Промышле ннос ть  . . .
2 7 6 0 5 2 7 8 1 5 2 8 0 2 6 2 8 3 7 7 2 8 9 4 7
41 ,2 
45 0 3
4 0 , 0
4 7 0 6
3 9 . 8
5 2 7 9
3 9 . 6
533 8












0 , 4 0 , 4 0 . 4 0 . 4 0 , 4
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Годы
О т р а с ль












Торговля  и о б ществ ен­





















Высшие,  средние  у че б ­
ные з ав едения  и ш к о л ы 4954 52 8 5 5291 55 6 2
543 5
7 , 4 7 . 6 7 , 5 7 . 7 7 , 4
Науч ные  учре ждения  .
Ж и л и щ н о е ,  к о м м у ­
нальное  хозяйство  и б ы ­
товое  о бс л ужив а ние  т р у ­





















Образовательный уровень секретарей первичных 
партийных организаций
Годы
1972 1973 1974 1975 1976
В ы с ш е е .................................
574 613 629 6 5 9 702
4 6 , 0 4 9 . 0 5 0 , 6 52 , 1 5 5 ,  1
Не з ак он че нн ое  высшее
57 55 45 44 46
4 . 5 4 . 4 3 , 6 3 , 4 3 , 6
Среднее .............................
424




3 5 .  1
439
3 5 , 0
415
3 2 , 6




1 3 , 0
133





Н а ч ал ьно е  . . . •
3 1
0 , 3 —
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За отчетны й период, проведено два собрания па р ­
тий н ого актива областной и С в ердловской городской  
партийны х организаций и 10 заседаний пле н ум о в  
Г К  К П С С , в том  числе:
—  о работе Ч каловского райкома К П С С  по повы ­
ш ению  тем пов роста п р оизводительности т р уд а  в п р о ­
м ы ш ленности на основе ускорения на учно-техни ческого 
прогресса:
—  о работе партком а треста « С в е р дло в с к гр а ж д а н - 
строй» по повы ш ению  тр уд о в о й  и о б щ еств енн о-п оли ти ­
ческой активности тр уд я щ и х с я , направленной на вы ­
полнение социалистических обязательств по достой ной  
встрече X X V  съезда К П С С ;
—  о за да ча х партийны х организаций на уч н о -и ссле ­
до в а те ль с ки х и проектны х уч р е ж д е н и й  по ускорению  
научно-техни ческого прогресса и повыш ению э ф ф е к ти в ­
ности на учны х исследований;
—  о работе партийны х организаций гор ода  по по ­
вышению р оли  мастера в организации т р уд а  и воспита­
нии производственного ко ллек ти в а ;
—  о за да ч а х городской партийной организации по 
вы полнению  постановления Ц К  К П С С  «О  работе по 
п о д б о р у и воспитанию  и де о ло ги ч е ск и х кадров в па р ­
тий н ой  организации Б елоруссии»;
—  о за да ча х партийны х организаций, советских и 
адм инистративны х органов по уси лен ию  борьбы с пре­
ступностью  и наруш ениям и общ ественного порядка.
Н а  пле н ум а х Г К  К П С С  р е гул я р н о  заслуш ив али сь 
информ ации о работе бюро Г К  К П С С  в период м е ж д у 
пленум ам и и о выполнении крити чески х замечаний, вы­
сказанны х делегатам и  X X I I  го р о дско й  партийной к о н ­
ференции.
За отчетны й период на бю ро Г К  К П С С  бы ло рас­
смотрено 13 вопросов по о р ганизационно-партийной 
работе, проблемы  идеологической работы , воспитания 
тр уд я щ и хс я  и учащ ейся м о ло д е ж и  были предметом 
о б с уж де н и й  на 20 заседаниях бюро, вопросы п а р ти й н о ­
го р уководства  пром ы ш ленностью  и строительством  
рассм атривались на 28 заседаниях.
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Политическое и экономическое образование
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
Колич е с т в о  з анима ющихс я  в системе 
партийного и комсомольского политиче­
с ког о  о б р а з о в а н и я ..................................................... 1 36917 146012 1 52402 15 4 21 0 1 55454
в том числе:
На ч ал ьные  п о л и т ш к о л ы ............................ 38 6 4  7 4 63 9 5 4 5 0 3 6 4 5 0 1 5 4 2 9 6 3
Ш к о л ы  основ марксизма-ленинизма  . . 3 0 7 5 8 4052  1 4 2 92 2 49801 4 9 4 7 6
Высшие формы политического  образо­
в а н и я  ............................................................................. 4241 1 4 35 52 4 4 33 0 4 9 3 9 4 5 1 0 1 5
Массовые формы политическ ой  пропа­
г а нд ы ( школы коммунистического т руда ,  
л е кт ории ,  народные университеты)  . . . 109672 8 5 9 1 6 9 4 0 0 2 9 8 7 4 6 101519
Массовое экономическое  образ ование  . 8 8 9 2 7 95891 9 6 8 2 3 9 4 6 62 9 2 6 9 3
Всего з анимается  в р аз личных  формах 
учебы и формах массовой пропага нд ы . . 2 6 0 4 6 0 2 8 1 3 5 5 3 3 5 2 2 7 3 4 5 6 8 8 3 4 1 9 2 5
В партийны х органи за ц ия х города работаю т 10 508 пропагандистов, 9959 
политинформ аторов, 24 533 агитатора. В  1975/76 учебном г о д у  68 190 комм унистов 
занимаются во всех форм ах учебы. П артийно-хозяйственны й актив Г К ,  Р К  К П С С  
уч и тс я  в университете марксизма-ленинизма (1250 ч е л.), в городском  семинаре 
партийны х работников (185 ч е л.), в общественном институте уп р а в ле н и я  пр е д­
приятиям и (200 чел.).
II. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основные показатели развития промышленности города (в % к 1970 г.)
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
Объ ем в а л ов о й  продукции :
а)  по гос уд а р ст в е н но му  п л а н у ............................. 1 0 5 , 7 1 1 3 , 4 1 1 8 , 7 1 2 6 , 4 1 3 4 , 0
б)  ф а к т и ч е с к и .................................................................. 1 0 8 , 4 1 1 7 , 4 1 2 5 , 4 1 3 6 , 0 1 4 5 , 8
Р о ст  пр о из в о дит ел ьно ст и  труда :
а )  по г о с у д а р с т в е н н ом у  п л а н у ................................. 1 0 7 , 4 1 1 2 , 8 1 1 6 , 9 12 1 , 8 1 2 7 , 3
б) ф а к т и ч е ск и  .............................................................. 1 0 7 , 9 1 1 5 , 3 1 2 2 , 2 1 2 9 , 3 1 3 6 , 4
Р о с т  прибыли  . • .................................................................. 1 1 2 , 0 1 2 2 , 6 1 3 6 , 2 1 3 8 , 4 1 5 6 , 4
Р о с т  средней  за р а бо т но й п л а т ы ...................................... 1 0 4 , 3 1 0 7 , 0 1 1 1 , 3 1 1 4 , 2 1 1 8 , 2
Не пр ои зв о д ит е л ьн ые  р а с х о д ы,  м лн .  р у б ....................... 2 , 2 1 , 8 7 1 , 8 0 1 , 7 9 1 , 6 0
Качество  пр о ду к ции :
а )  и з д е л и я  с  г о с уд а р ст в е н ным З н а к о м  к а ч е ­
с т в а ,  ш т .....................................  ................................. 73 107 191 3 2 5 405
б) э к о н о м и ч е с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  о т  и сп о ль ­
з о в а н и я  и зд е ли й со З на ком  к ач ества ,  млн.  
р у б ............................................................................................ 18 24 28 36 40
В обеспечении непрерывного улучшения качества продукции большую роль 
играют партийные, производственные и общественные комиссии по качеству, тех­
нико-экономические советы при Р К  К П С С , Совет главных инженероп при Г К  
КП С С , а такж е  развернутый на предприятиях города общественный смотр за 






По комплекс-  
ному п л ан у  




за  1971 — 
1975 гг .
Соз дание  новых видов  пр оду кции  ( опытные  и г о ­
л ов ны е  о б р а з ц ы ) .................................................................................. ед. 1285 2 04 0
Освоение  новых видов  промышленной п родукции :  
а )  машин,  приборов,  а п п а р а т о в ................................. » 477 640
б) мат е р иа л ов ,  и зде лий ,  продуктов  ......................... 3928 440 0
г) товаров  народного  потребления ............................. 606 1300
Применение высокопроизв одительных  агрегатных,  
с пе ц иа л ьн ых  с т анков  и оборудования  ................................. » 1454 2 0 1 0
Внедрение  у с т ан о во к  автоматиз иров анной и по-  
луавтоматизирова нной сварки  в среде з а щ и т н ы х  газов » 251 398
Соз да н ие  к о м пле к с но -м ех ан из ир о в а нн ых  у ча ст ­
ков  и л и н ий  .......................................................................................... » 314 470
С оз дание  механизированных о бще з а водс ких  и 
ц ехов ых  с к л а д о в  .............................................................................. э 2 2 2 273
Внедрение  о б орудов ания  с программным у п р а в л е ­
нием .......................................................................................................... э 374 481
Применение  у ни фиц ир ов а нн ой  (мерной)  тары и 
п о д д о н о в .................................................................................................. тыс. 2 3 2 , 8 56 7





321 , 6 400
ю





П о к а з а т е л ь
1971 1 972 1973 1974
1975 г.  
( о ж и д а ­
емые)
К о л ич ес т в о  в н ед р е н н ы х  меро­
приятий ........................................................... ед . 1 24 54 1 4 7 5 9 1 2713 1 4799 1 5 000
О х в а ч е н о  р а б о т н и к о в  вне д р ен­
ными ме р опр ия т иями  Н О Т ................. че л . 7 7 2 9 5 1 8 2 7 3 8 9 5 1 8 9 9 2 4 9 7 9 5 4 0 0
В том ч и с л е  р аб о ч и х  ..................... » 6668.3 5 7 5 5 4 7 9 99  7 7 9 4 5 9 8 0 3 0 0
Э ф ф е кт и в н ос т ь  от  в н е д р е н и я  в 
расчете  н а  г о д  .............................................. т ыс .  руб. 8 4 4  1 9471 1 1 083 1 02 1 3 1 1200
П р о и зв о дств о  тов а р ов к ул ь т ур н о -б ы т о в о го  назначения и хозя й ств е н н о го  о б и х о д а
Ед.
Годы
П о к а з а т е л ь измере­
ния 1970 1971 1972 1973 1974 1975
П ро и зв од с т в о  товаров  к у л ь ­
т у р н о- б ыт о в о г о  н а з н а ч е н и я  и 
х о з я йс т в е н н ог о  об и хо д а  ................. млн.  руб. 1 0 6 , 6 1 2 0 , 4 1 2 7 , 6 1 4 5 , 6 1 6 0 , 0 1 7 1 , 0
Ко л ич ес т в о  т оваров  н а р о д ­
ного  потребления ,  имеющих г о ­
с у д а р ст в е н н ы й  З н а к  качества  . ед. 3 5 14 38 157 105
III. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Основны е показатели работы  С в ердловского отделения ж елезной до р о ги
Годы
По ка з ат е л и Единицаизмерения
1970 1974 1975
1975 г. 
В % К 
1970 г.
Объем погруз ки  .....................................................
Объем перевозок:
тыс.  т 3 4 5 1 4 4 4108 4 7 2 0 0 1 3 6 , 8
а)  г р у з о в ы х ..................................................... млн.  т / км 2 8 9 5 8 3 75 1 2 3 9 7 6 0 1 3 7 , 3
б )  п а с с а ж и р с к и х ......................................... млн.
пасс/км
2 4 4 7 26<5 2 6 6 0 1 0 8 , 7
в) п р и в е д е н н ы х ......................................... ....
Выполнение  нормы времени оборота в а г о ­
млн.  т / к м 3 1 4 0 5 4 0 1 4 7 4 2 42 0 1 3 5 ,  1
нов ......................................................................................
От п ра в л ен ие  пассажиров  со Све рд л ов ­
% 9 4 , 0 1 0 4 , 3 1 0 0 , 0 —
ског о  ж , - д .  в о к з а л а ............................................. млн.  чел. 1 4 , 0 1 6 , 4 1 6 , 5 1 1 7 , 2




1970 1971 1972 1973 1974 1975
1975 г. 
в о/0 к 
1970 г.
Пе ре воз ка  груз ов  . . . .  
Грузооборот  .........................
м лн .  т.  
млн.  т / км
2 5 . 6
3 5 9 , 0
2 7 , 0  
371 , 9
2 7 , 5  
364  , 6
2 9 , 3  
391 , 3
3 1 , 4
4 2 9 , 2
3 2 , 8  
446 , 7
1 2 7 , 6
1 2 4 , 5
Городской транспорт
Е д и ­ Годы
П о к а з а т е л ь ницаизме­
рения 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1975  г.  
в % к 
197 0  г.
Перевозка  п ас сажиров ,  в се ­
го ...................................................... млн.  чел. 332 3 43 3 6 9 393 420 432 1 3 0 ,  1
В том числе:
Трамваем ................................. » 177 181 186 187 193 198 1 1 2 , 0
Троллейбусом ......................... » 61 67 68 68 74 77 1 2 6 , 0
А в т о б у с о м ................................. » 94 95 1 15 138 153 157 1 6 6 , 8
П а р к  г ородского  т р ан сп ор ­
1985 2 8 0 5 1 5 3 , 2т а ,  в с е г о ......................................... ед. 1831 1882 2 1 9 3 2441
В том числе:
Т р а м в а е в ..................................... » 3 8 7 3 82 3 8 3 3 9 3 409 413 1 0 6 , 7
Троллейб усов  ......................... » 162 172 172 184 194 2 0 8 1 2 8 , 4
А в т о б у с о в ................................. » 562 5 55 622 6 8 8 782 8 4 7 1 5 0 , 7
Л е г к о в ы х  т а к с и ..................... » 720 773 8 0 8 9 28 1056 1337 1 8 5 , 7
П р о т я ж е н н о с т ь  л и н и й  г о ­
родского эле к т р от р ан сп ор т а ,
2 17 2 2 6 24 5 2 47 1 1 6 , 0всего .................................................. км .213 2 4 0
В том числе :
1 1 4 , 8Т р а м в а й н ы х ............................. * 135 139 148 155 155 155
Троллейб усных  . . . • . . » 78 78 78 85 90 92 1 1 7 , 9
За годы  9-й пя ти ле тк и  в городе построены трамвайные ли н и и  п о  ули ц а м  
У р а л ь с к а я  —- См азчиков, С г .  Б о ль ш е в и к о в — Ф резеровщ иков, Б е б е л я — Д о н б а с ­
ская, Р адищ ева; тр о л ле й б ус н а я  л и н и я  по у л .  К о м м ун и сти ч е ск о й — п л . I  п я ти л е т­
к и . у л .  С ам олетн ая, Б а к и н с к и х Ком иссаров; М ощ ность тя го в ы х подстанций ув е ­
л и ч и ла с ь  на 10,8 тыс. квт.
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По  уве л ич е ни ю в ы п ус к а  пр о ду кции  за 
счет  рек о н ст р у кц ии  дейс т ву ющих  предприя­
тий с ми ни ма л ьн ыми  к ап и та л ь н ым и  в л о ж е ­
н ия ми  (по  итогам за  1 , 5  года)  ......................... 1 9 0 , 6 102 , 9 6 1 , 1 52 , 19 6 6 , 8 3 4 , 8 9
По и з ы ск а н и ю резервов роста производи­
т ел ьн ос т и  т руда  и повышения  э ффективнос­
ти пр о и зв о д с тв а  (по итогам 9 месяцев 
I 9 75  г . ) ........................................................................... 1 6 0 , 3 8 3 ,  1 5 3 , 4 8 6 , 3 5 3 5 , 1 2 1 , 8
В сентя бре  1975 года  городским комитетом КПС С о б ъ я в л е н  смотр з а  п овышение  э ф ф е к ­
т и в н ос т и  и к а ч ес т в а  работ.
Развитие средств связи
Годы
П о к а з а т е л ь
Единица
измерения
1970 1971 1972 1973 1974 1975
1975 г. 
в % к 
1970 г.
Емкость  городских  т е л е ­
фо н ных  с т а н ц и й .................
Абоненты городской 
т елефонной  с е т и .................
тыс.  ном.  
»
4 7 , 9
4 3 , 8
4 8 , 9  
4 6 ,  1
4 9 , 4
4 8 , 2
6 2 , 4
5 2 , 3
7 1 , 7
6 3 , 4
8 7 , 4  
74 , 7
1 8 2 . 5
1 7 0 . 5
Годы
П о к а з а т е л ь
Единица
и зме р е н ия
1970 1971 1972 1973 1974 1975
1975 г.  
в % к 
1970 г.
Т ел ефо ны- ав т о ма т ы . . 
Р а ди от о чк и  городской
с е т и .........................................
От д е ле ние  с в я зи  . . . .  
Ме жд уг ородние  т е л е ­
фонные  а вт о ма т ы  . . . .
шт.




















3 50  
1 1 7










1 4 3 , 3
1 5 8 , 8
1 1 1 , 0
и 9 , 5  раза
П о к а з а т е л ь Единицаизмерения
Годы
1970 1971 1972 1973 1974 1975
1975 г. 
в % к 
1970 г.
В а л о в а я  п р о д у к ци я  в 
с о поста вимых ц е н а х
1965 г .............................
Производ ство  с е л ь с к о ­
хозяйственной п р о д у к ­
ц и и :
млн.  руб. 1 6 , 0  
1 у , о
15 , 4  
1 о , э
1 9 , 9  
а з , 6
2 3 , 5
20,0
2 7 , 3  
20 , П
2 6 , 5
2 0 , 0
1 6 5 , 7





П о к а з а т е л ь
Единица
измерения
1970 1971 1972 1973 1974 1975
1975 г 
в % к 
1970 г.
Ов о щи ,  в с е г о .................
в т.  ч.  в з а щи ще н н о м
тыс.  т. 3 7 , 3 2 9 , 3 3 6 , 6 3 1 , 5 4 1 , 4 4 0 , 0 1 0 7 , 2
г рунт е  ..................... » 5 , 0 5 , 4 6 , 0 7 ,  1 8 , 5 8 , 4 1 6 8 , 0
М о л о к о ............................. 9 , 3 9 , 4 9 , 9 1 0 , 5 1 1 , 3 1 2 , 0 1 2 9 , 0
М я с о ..................................... 2 , 2 2 , 0 2 , 5 2 , 8 3 , 3 3 , 0 1 3 6 , 3
Я й ц а .....................................
Пр од аж а  с е л ь с к о х о з я й ­
стве нной  продукции
млн.  шт . 4 0 , 0 4 1 , 0 6 7 . 3 9 3 , 0 1 0 0 , 6 1 2 6 , 4 3 1 6 , 0
К а р т о ф е л ь ........................ тыс.  т. 1 1 , 2 1 0 , 7 1 4 , 4 16 , 1 1 1 , 8 1 2 , 0 1 07 ,  1
О в о щ и ................................. * 3 1 , 7 2 6 . 5 3 3 , 8 2 9 , 4 3 7 , 7 3 9 , 0 12 3 , 0
М о л о к о ............................. » 8 , 5 8 . 7 9 , 1 9 , 4 1 0 , 2 11 , 1 1 3 0 , 6
М я с о ..................................... * 2 , 1 2 , 1 2 , 2 2 , 8 2 , 9 3 , 5 1 6 6 , 6
Я й ц а .....................................
Продукт ив нос ть  скота  
и птицы
млн.  шт . 3 9 ,  1 4 1 , 0 62 , 6 8 3 , 7 93 ,4 124 , 1 3 1 7 , 4
Удой на к о рову  . . . . кг. 37 9 5 3 8 6 8 3 9 4 5 4031 4181 4200 1 1 0 , 6
Я й ц е н о с к о с т ь .................
Р а з в и т ие  тепличног о  
хозя йства  
Весенние и зимние  т е ­
шт. 193 196 225 2 25 2 16 220 1 1 3 , 9
плицы ..................................... тыс.  м 3 1 4 9 . 5 1 6 2 , 2 1 9 3 , 4 2 1 0 , 0 2 1 5 , 5 2 1 5 , 5 1 4 4 , 1
Прибыль  .............................
К а пи т а л ь н ы е  в л о ж е ­
млн.  руб. 4 , 1 4 , 3 5 , 2 0 , 5 7 , 9 6 , 5 1 5 8 , 5
ния  ............................................. » 4 . 4 8 , 8 9 , 9 9 , 4 9 , 3 5 , 6 1 2 7 , 3
В 1975 г о д у  п л о щ а д ь  сельскохозяйственны х у г о д и й  по всем гор одски м  х о ­
зяйствам  составила 21,5 тыс. га, в том  числе 13,1 тыс. га паш ни.
За го ды  де в ято й  п я ти л е тк и  введено в э к с п л уа та ц и ю  170 тыс. м2 зим них 
и весенних те п ли ц , м олочны й ком плекс на 800 го ло в  в О р дж о н и к и д зе в ск о м  
совхозе, ж и вотн о в одческ и е  пом ещ ения д л я  к р уп н о го  р о га то го  скота в Го р н о - 
щ итском , С в ер дловском , Ч кало вск о м  с о в хо з а х и О П Х  « И с то к »  на 1628 го ло в , 
ферма на 600 к р о ли к о м а то к  в О П Х  « И с то к » , ус та новлены  тр и  а гр е га та  и ск усс т­
венной с уш к и  травы  А И С Т -2 5 0  и четы ре агрега та  витам инной м ук и  А В М  в 
С в ер дловском , Гор нощ и тском , О р д ж о н и к и дз е в ск о м  со в хо за х, пти цеф абри ке 
и О П Х  « И сто к ».
Ш е ф с тв ую щ и м и  пром ы ш ленны м и п р едпр и я ти ям и  и строительны м и о р га н и ­
зациям и го р о д а  за го ды  де в я то й  п я ти ле тк и  в с о в хо з а х и к о л х о з а х  о б ла сти  п о ­
строено и р е ко н стр уи р ова н о 720 ж и в о тн о в о д ч е с к и х пом ещ ений, зернотоков, 
корм оцехов, зерноскладов, о в о щ е хр а н и ли щ  и д р у г и х  прои зводств енн ы х и к у л ь ­
тур н о -б ы то в ы х объектов. П о с тр о е н о  обли ц ов а н н ы х тр ан ш ей  д л я  хранения сена­
ж а  и силоса общ ей ем костью  на 450 тыс. т. О казана пом ощ ь в м еханизации 
250 ж и в о тн о в о д ч е с к и х ферм, с тр о и те льств о  22 м еханизированны х ц ехов по п р и ­
го тов ле н и ю  корм ов искусственной суш ки .
V. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я  в ц е н а х  н а  1 я н в а р я  196 9  г.  ( м л н .  р у б . )
Годы
П о к а з а т е л ь
1970 1971 1972 1973 1974 1975
1975 г.  
в % к 
1970 г.
Общий объем,  в к л юч а я  ж и ­
л ищн о- ст р о ит е л ь ны е  к о о п е р а ­
тивы .......................................................... 2 6 3 , 6 2 8 0 , 5 344 , 0 3 6 3 ,  1 3 5 0 , 6 3 6 5 1 3 8 , 5
В том числе:
Производ ственное  с т р о и ­
тел ьс т в о  .................................................
Непроизвод ственное  ст р о и ­
тел ьс т в о  ..................................................
а )  ж и л и щ н о е .........................
б ) ко мм ун ал ьн ое  .....................
в) к у льтурно-б ытовое  . . .
1 5 2 , 7
1 1 0 , 9
7 3 . 3
1 9 . 3  
13 ,  1
1 5 7 , 4
1 23 ,  1 
78 ,8
1 7 . 7
2 2 . 7
2 2 0 , 7
1 2 3 , 3  
8 5 ,  1 
1 7 ,1  
2 0 , 0
2 4 0 , 3
1 2 2 , 8
8 6 , 6
1 7 , 9
1 9 , 1
216
1 3 4 , 6
8 7 , 5
1 9 , 7
2 5 , 0
226
139
8 1 , 2
2 2 , 6
2 6 , 5
1 4 8 . 0
1 2 5 , 3
1 1 0 , 7
1 1 7 . 1
в 2 раза
В том числе:
Обще об ра з ова т е льные  школы 
Б ол ьн иц ы и п о л и к л и н и к и  . 
Д е т с к и е  и д ош ко ль ны е  учре­
ж д е н и я  .....................................................
Н а у к а  .............................................
1 , 6
2 , 7





















в 2 , 3  раза  
в 2 , 9  раза
в 3 , 7  раза
КЗ
оо
VI. РАЗВИТИЕ Ю Р О Д С К О Ю  ХОЗЯЙСТВА
Ж и л и щ н ы й  ф о н д
Годы
Ед.




















Ж и л и щ н ы й  фонд на  к он ец  года 
В в о д  в э к с п л у а т а ц и ю  ж и л ы х
млн .  м* 1 2 , 7 8 1 3 , 2 7 1 3 , 7 8 1 4 , 3 5 1 4 , 8 3 1 5 , 3 3
д о м о в .........................  .............................
О б щ а я  п л ощ ад ь  ж и л ы х  домов
т ы с .  м* 5 9 3 , 5 5 6 8 , 9 603 6 12 5 8 2 , 9 580
в среднем на  одного ж и т е л я  . . . .
Б л а г о у с т р о й с т в о  ж и л и щ н о г о  
фонда:
м ‘ 1 1 , 8 0 I 1 , 9 5 1 2 ,  12 1 2 , 3 6 1 2 , 5 0 1 2 , 7 2
Водопроводом ..................................... % 79 81 82 83 84 85
К а на л из а ц и е й  ..................................... % 76 81 82 83 84 85
Центральным о т о п л е н и е м . . . % 74 78 79 8 0 81 82
Горячим водоснабжением . . . .  
Газом и э л е к т ри че с к и ми  к у х о н ­
% 62 63 64 66 68 69
ными п л и т а м и ............................................. % 51 59 61 63 65 66
За годы девятой п я ти летк и  ож идается ввести в э к с п л уа та ц и ю  2947 ты с. м2 
общей площ ади в ж и л ы х  дом ах. И з  этого количества в к р уп н о п а н е ль н о м  и с п о л ­
нении 1610 тыс. м2, или 54,796, повы ш енной этаж ности (9 этаж ей и выше) —  
1476 тыс. м2, или 5 0 ,1 % , в то м  числе в 1975г. 473 тыс. м2, и ли  8 1 ,5 % , к го до в о м у 
объему сданной в эк сплуа тац ию  общей площ ади.
За п я ти л е т к у б уде т ликвидировано 425 тыс. ма общей площ ади ветхого, ава 
рийного и подв ального ж и л и щ н о го  фонда
За годы девятой п я ти летк и  введены в строй В ерх-М акаров ски й  ги др о узе л на 
р. Ц усовой  с водохранилищ ем  на 88 м лн. м3 воды, первая очередь Западной 
ф и льтров альной  станции на 108 и водозаборные с о ор уж е н и я  на 300 тыс. м3 воды 
в с ут к и , Северные очистные соор уж ени я  на 80 тыс. м3 стоков в с утк и  с б и ологи ­
ческой очисткой и Ю ж н ы е  очистные со ор уж е н и я  на 350 ты с. м3 стоков в с ут к и , 
169 км водопроводны х и канализационны х сетей, ведется строительство второй 
очереди Западной ф и льтр ов а льной  станции с доведением ее мощности д о  400 тыс. м3 
воды в с ут к и . В 1972 г. начато строительство системы с о ор уж е н и й  водоснабжения 
С вердловского пром ы ш ленного района д л я  переброски в С вердловск воды из 
р. У ф ы .
Газиф икация, электриф икация, теплоф икация
Годы
П о к а з а т е л ь
Нд.
и зме р е ­
































П р о т я ж е н н о с т ь  газовых 
сетей  на конец  года ................ км 179 224 253 2 90 321 3 4 3 1 9 1 , 6
Потреб ление  газа  на 
п ро мы шл ен ны е  и бытовые 
н у ж д ы  .............................................. млн.  м* 1 474 1587 1698 1828 2 0 5 0 2211 150
0 3о
Годы
П о к а з а т е л ь
Ед.
и з м ер е­
































Ко л ич ес т в о  г а з и ф и ц и р о ­
в а н ны х  к в а р т и р  на  конец 
г о д а .................................................. тыс. 147 160 178 193 2 0 8 222 151
К ол ич ес т в о  к в а р т и р ,  об о ­
р у д о в а н н ы х  э л е к т р и ч е с к и ми  
к у хо нн ым и плитами на  к о ­
н е ц  г о д а .......................................... » 0 , 0 6 0 , 1 7 0 , 2 8 0 , 6 4 1 , 4 6 2 , 9 0 —
М ощ ность централи зованн ы х теплоисточников за годы  п я ти ле тк и  возросла 
в 1,7 раза; п р отяж ен ность м агистральны х теп ло вы х сетей на конец 1975 г. с о ­
став ила 90,6 км ; за годы  пя ти ле тк и  бы ло закры то и ли  переведено на газ 226 
неэконом ичны х к о те ль н ы х. Д л я  обеспечения города теплом  с 1971 г. ведется 
строи тельство Н о в о -С в е р дло в ск о й  Т Э Ц  на 1280 Гк а л/ ч  и 600 ты с. квт.
VII.  БЫТОВОЕ О Б С Л У Ж И В А Н И Е
Годы









































Объем бытов ых  у слуг  . . . млн.
РУб.
2 9 , 2 3 0 , 9 31 , 3 34 ,3 3 6 , 8 3 8 . 2 1 3 0 , 8
В том числе:
Горбыт у пр ав ле ние  . . . . » 2 1 , 8 2 1 , 6 22 ,2 24 , 1 2 5 , 8 2 6 , 4 1 2 1 , 1
Быт овые  у с л у г и  в среднем
2 7 , 5 2 9 , 5 31 , 5 1 1 5 , 3на одного  ж и т е л я ..................... руб. 2 7 , 5 2 7 , 4 3 1 , 0
Про из в о дс т в е нные  п л о щ а ­
6 5 , 6 8 6 , 0 9 0 , 0 9 6 ,  1 1 0 3 , 2 в 1,6
р а з а
ди н а  к оне ц  года ..................... тыс.  м* 8 3 , 6
Про из в о дс т в е нные  п л о щ а ­
ди н а  т ы с я чу  жи т е л е й  . . .
м* 6 0 , 8 7 5 , 4 75 ,6 7 9 .  1 8 1 , 0 8 5 , 6 в 1,4
раза
З а  Де вятую п я т и л е т к у  производс твенные  п л ощ ад и  у в е л и ч и л и с ь  на 3 7 , 6  тыс.  м*.  Вве де ­
ны в э к с п л у а т а ц и ю  к о о п ер и ро ва н ны е  з д а н и я  химчистки и прачечные в Л ен и нс к о м  и О р д ж о -  
н икидзев ском р а й он ах ,  м е ха н и з и р о в а н н а я  ма с т е р с к а я  срочного ремонта обуви  «Са пожок» ,  
у н иф и ц и р о в а н н о е  з д ание  б л о к а  «Б» в Л е н и н с к о м  районе ,  До м  быта  в Ве р х-Ис е тс к ом  районе.  
За счет средств  про мышл ен ных  предщ>иятий построено  5 ко мб ина т о в  б ытов ого  о б с л у ж и в а н и я  
в Ве р х -И с е тс ко м .  Чк а л о вс к о м ,  Ок т я бр ьс к о м,  Ки ро в с к о м  и О р д ж о нн к ид зе в с к о м  районах .
сою VIII.  Т О Р Г О В Л Я  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  ПИТАНИЕ
Годы
По к а з ат е л ь
ЕД.
и з ме р ен ия













Т оварооборот  .................
В том числе:
млн.  руб. 951 ,3 1 0 2 1 , 5 1069 , 9 1 1 1 9 , 4 1 1 9 5 , 5 1 2 7 4 , 9 134 ,0
Р о з н и ч н ы й .........................
Общественного  п и т а ­
» 8 1 6 . 3 8 7 9 , 5 92 1 .0 9 62  ,8 1028 ,6 1 0 9 7 , 4 134 , 5
н и я  .............................................
Товарооборот  в сред­
» 1 3 5 ,  1 1 4 2 , 0 1 4 8 , 9 1 5 6 , 6 1 6 6 , 9 1 7 7 , 5 1 3 1 , 4
нем «а  одного ж и т е л я  . .
Уд е л ь н ый  вес товаров ,  
продава емых  методом
руб.
% к т о в а ­
878 920 94 1 964 1008 1053 1 2 0 , 5
с а м о о б с л у ж и в а н и я  . . . 
В том числе:
рообороту 1 0 , 9 1 7 , 0 3 3 , 8 4 0 , 6 5 0 , 6 6 0 , 0 ---
Пр о м ыш ле н н ые  тов а р ы 
П р о до в о л ьс т в ен ны е  т о ­
» 1 2 , 0 2 3 , 0 4 6 , 3 5 0 , 9 64 ,7 77 ---
вары .........................................
Н а л и ч и е  на к он ец  года :
» 9 . 9 12 ,6 24 . 1 3 1 , 8 3 5 , 9 46
Тор го в о й  сети ................. тыс.  м*
торг .
1 3 3 , 8 1 3 9 , 2 1 4 3 , 4 1 4 6 , 9 1 4 9 , 6 154 , 5 1 1 5 , 5
Сети  предприятий о б ­
ще с т в е н н о г о  п ит а н ия  . . 
В том числе:
п л о щ . 
тыс.  пос.  
мест
6 8 , 6 7 2 . 7 7 5 , 9 8 0 , 5 8 5 , 3 90 , 1 131 , 3
Н а  п р е д п р и я т и я х  и о р ­
г а н и з а ц и я х  .............................
тыс.  пос.  
мест
31 , 3 34 , 0 3 5 , 0 3 5 , 9 3 9 , 3 4 1 ,4 1 3 2 . 3
Годы
П о к а з а т е л ь
Ед.
и зм е ре н и я













П р и  о б щ е о б р а з о в а т е л ь ­
ных  ш к о л а х .........................
тыс.  пос. 
мест М ,4 1 6 , 0 1 6 , 8 1 9 . 4 2 0 . 4 2 1 , 3 1 4 7 , 9
П р и  в у з а х ,  ср ед ни х  
учебных з а в е д е н и я х  и 
Г П Т У .......................................... » 7 . 9 7 , 9 9 , 0 9 . 2 9 . 6 9 , 7 1 2 2 , 8
В п р е д п р и я т и я х  о б щ е ­
д о с т упно й  с е т и ................. » 1 5 , 0 1 4 . 8 15 , 1 1 6 , 0 1 6 , 0 1 7 . 7 1 1 8 . 0
Е м к о ст и  д л я  х р а н е н и я  
к а р т о ф е л я ,  о в о щ ей  и 
ф р у к т о в  .................................. тыс.  т. 84 85 9 2 . 8 9 9 , 7 1 0 2 , 7 102 , 7 1 2 2 , 3
Н а  т ыс я чу  жи т е л ей :  
Т о р г о в а я  п ло ща дь  . . . м» 1 2 3 , 9 1 2 5 , 6 126 , 1 1 2 6 , 6 1 2 6 , 3 1 2 8 , 2 1 0 3 . 4
П о са д очн ых  мест  на 
т ы с я чу  ж и т е л е й ................. мест 6 3 , 5 64 , 1 6 6 , 7 6 9 , 0 7 2 ,  1 74 , 8 1 1 7 . 8
Объем к а п и т а л о в л о ж е ­
ний .............................................. тыс.  руб. 1 0 4 4 , 5 1 7 3 7 , 1 2 9 8 9 , 2 3 6 3 8 . 4 3 0 0 2 , 2 22 12 ,0 2 1 1 , 8
З а  Де вя т у ю п я т и л е т к у  о т к р ы т о  98  м а г а з и н ов  т о р г о в о й  п л о щ а д ь ю  2 6 , 1  тыс.  м2 и 182 
п р е д п р и я т и я  об ще с т в ен но го  п и т а н и я  на 2 0 , 5  тыс .  пос а д о чн ых  мест .  И з  них  с л е д у е т  особо 
о тм ет и т ь  о бще с т в е н н о -т о р г ов ые  ц ен тр ы в Л е н и н с к о м ,  В е р х - И с е т с к о м  р а й о н ах ,  «Универсам» 
в Л ен и н с к о м .  Ве р х-Ис е тс к о м и О р д ж о н и к и д з е в с к о м  р а й о н а х .  Д о м  г р а м за п ис и  « Ме лод ия»  в 
К и р о в с к о м  р ай о не ,  « К н и ж н ы й  мир» в Ок т я б рь с к о м  р а й о н е ,  с т о ло в ы е  на  5 3 0  пос.  мест 
к а ж д а я  на з а в о де  им.  К а л и н и н а ,  У р а л э л е к т р о т я ж м а ш ,  ре с т о ра ны « Ур ал ь ск и е  пельмени» 
и «Космос» на 1 2 00  пос.  мест.
IX. З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
Годы





























К о е к  на  к оне ц  года . . тыс. 14,2 14,9 15,4 15.9 16.1 17,07 120.2
В том числе:
Горздра вотдела  . . . . » 9.9 10.3 10.8 1 I .2 11.3 1 1 ,76 118,8
Н а  10 тыс,  ж и т е л ей
(но р ма т ив  112 коек)  . . 
П о л и к л и н и к  на к оне ц
ед. 
тыс.  посе­
85,0 87,0 88, 0 90.0 88 ,4 90.  1 106,0
г о д а .......................................... щ ен и й  
в смену
23,  1 24 .4 25,4 26,3 27,3 28.8 124 ,7
В том числе :
Горздравотдела  . . . . » 20,  1 20,5 2 1,5 22,7 23,4 24 ,2 120 . 4
Ме дицинског о  п ер с он а­
18,7 19,8 20,4 2 1,1 126,3л а  в у ч р е жд е н и я х  города тыс.  чел. 16,7 19,4
В том числе  врачей » 5 , 4 6 , 2 6 , 2 6.2 6. 7 6,9 127,8
З а  де в я т ую  п я т и л е т к у  введено  м е ди ци нс к и х  у ч р е ж д е н и й  на 3 3 6 0  к о ек  и п о л и к л и н и к  
на  5 5 3 0  посещений в смену .  В нх  числе  б о л ь ни ч н ый  к о м пл е кс  г ородской  к л и н и ч е с к о й  б о л ь ­
ницы на  150 0  к о е к ,  к о м п л е к с  о бла с т ной  к л ин и че с к о й  б о л ьн и цы  на  100 0  к о е к  с  п о л и к л и н и ­
кой на  8 0 0  посещений в с ме ну ,  к а р д и ол ог и ч е с к ий  к о р п у с  на  2 0 0  к о е к ,  п у ль м а н о л о г и ч е с к и й  
к ор пу с  на 140 к о е к  и п о л и к л и н и к а  на  100 посещений в с ме н у  при г ородском т у б д и с п а н се р е ,  
л ече бный к о р п у с  д ет ск о го  о тд е ле ни я  ин ст ит ут а  ОММ на 110 к о е к ,  п о л и к л и н и к а  на  1200 п о ­
с е ще н ий  в с ме н у  при г ородской  к ли ни че с к о й  б о л ьн иц е  №  1, п о л и к л и н и к а  на  6 0 0  посещений 
в сме н у  в Ч к а л о в с к о м  районе .
X. НЛРОДИОГ.  О Б Р А З О В А Н И И




































К о л и ч е с т в о  ш к о л ь н ы х  мест  ( тыс . ) 9 9 . 7 105 , 6 1 0 8 , 3 1 0 9 , 6 1 1 1 . 6 1 1 2 , 8 1 1 3 . 1
У ч а щ и х с я  в ш к о л а х  ( ты с . )  . . . . 1 38 .  1 1 3 7 , 4 1 3 6 , 4 1 3 5 , 0 1 3 2 . 8 1 3 0 , 5 94 , 5
З а н и м а ю щ и х с я  в первую сме н у
(тыс.  ч е л . )  .................................................. 94 ,2 9 6 , 0 9 4 , 2 9 4 , 8 9 4 . 5 9 4 , 5 1 0 0 , 3
К о э ф ф и ц и е н т  с м е н н о с т и ................. I .4 1 , 4 1 , 4 1 .4 1 .4 1 .4 —
В г р у п п а х  п ро дл ен но г о  д н я  (тыс.
ч е л . ) ................................................................... 2 9 . 6 3 2 . 3 3 1 . 9 3 2 , 4 32 .8 3 3 , 5 1 1 3 , 1
В ш к о л а х  раб о т ающе й  м о л о д е ж и
(тыс .  ч е л . ) .................................................. 24 , 9 23  , 3 2 3 , 7 24 , 1 2 6 , 2 3 0 ,  1 1 2 0 , 9
К о л и ч е с т в о  мест  в д е т с ки х  д о ­
ш к о л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х  ( т ы с . )  . . 6 1 . 7 61 .2 6 1 , 1 6 2 ,  I 6 6 ,  1 7 0 , 0 1 1 3 , 4
За  д е в я т у ю  п я т и л е т к у  построено  12 ш к о л  на  16 , 1  тыс.  мест ,  в ве д е но  де т ск и х  д о ш к о л ь ­
ных  у ч р е жд е н и й  на 1 1 645 мест.
В г ород е  работает :  о б щ е о б р а з ов а т е л ь ны х  ш к о л — 1 4 3 ,  с п е ц ш к о л — 13 ,  ш к о л  р а б о т а ю ­
ще й  м оло де ж и — 49 .
Профтехобразование
П о к а з а т е л и 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
К о л и ч ес т в о  у че бных  з а в ед е ний  — 
всег о  .................................................................. 26 27 27 28 28
в т. ч. сре д ни х  Г ПТ У  . . . . 2 2 6 8 8
К о л и ч е с т в о  у ч а щ и х с я  — всего  . . 12077 19131 1 2307 14298 14340
в .  т.  ч.  с редних  Г П Т У  . . . . 4 7 0 779 1439 3744 438 4
В ып ущ ен о и передано  п ре дприя ­
т и ям  молодых  рабочих  ......................... 70 96 7454 804 1 8 2 19 857 4
В том числе:
В п р о м ы ш л е н н о с т ь ............................. 4 8 5 0 507 3 521 2 5314 54 в7
В с т р о и т е л ь с т в о  ..................................... 1110 1193 1298 1340 1420
В д р у г и е  о т р а с л и ................................. 1 136 1 188 1531 1565 1690
В п ро ф те х уч и ли ща х  города  работ ает  1191 п р е п о д а в а т е л ь  и мастер .  12 присвоено  з в а ­
ние  « За с л у же н н ы й  учит ель  профтехобраз ования» .
XI. ВУЗЫ,  Т ЕХ НИ КУМ Ы,  НАУКА









В том числе 
по формам обучения
дневное вечернее дневное вечернее
1 97 0 /7 1 8 3 , 9 3 9 , 8 1 2 , 3 1 1 , 2 5 , 9 1 , 3
1 9 7 1 / 72 8 4 , 3 4 1 , 4 1 2 , 1 1 1 , 7 6 , 6 1 , 4
1 9 7 2 / 7 3 8 4 , 2 42 , 9 1 2 , 0 1 2 , 0 7 , 1 1 , 5
1 9 7 3 / 7 4 82 , 5 4 3 , 4 1 0 , 1 1 2 , 0 7 , 5 1 , 2
1 9 7 4 / 7 5 8 3 , 9 4 4 , 6 1 0 , 8 1 2 , 1 7 , 7 1 , 2
За 9-ю  п я т и л е т к у  п о дго то в лен о  о к о л о  30 тыс. и нж енеров, более 16 тыс. 
эконом истов, ю ристов, врачей, 9,5 ты с. пе да го го в, 2 ты с. специалистов сельского 
хозя й ств а , 1200 работников к у л ь т у р ы  и а р хи тек то р ов .
За годы  п я ти ле тк и  на развитие м атериальной базы вузов города освоено 
23 м лн . 224 тыс. р уб . к а п и та ль н ы х в ло ж е н и й . Введено 6 уче б н ы х к о р п ус о в  общей 
п ло щ а д ью  50 015 ма, 9 с туде н ч е с к и х общ еж и тий  на 6517 мест, 1073 п осадочны х 
мест в столовы х и б у ф гт а х , 7535 м3 ж и л ь я , вклю чая долевое строительство.
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(тыс.  ч е л . )
В том числе
рабочих и детей 
рабочих,  %  к  об­
щ е м у  числу  
студентов
колхозников  и детей 
колхозников ,  %  
к  общему числу  
студентов
с л у ж а щ и х  и детей 
с л у ж а щи х ,  %  
к  общему числу  
студентов
1 9 7 0 / 7 1 3 9 8 0 2 4 4 , 5 4 , 4 5 1 , 1
1 9 7 1 / 7 2 4 1441 4 8 , 3 5 , 1 4 6 , 6
1 9 7 2 / 7 3 4 2 9 5 7 4 9 , 8 3 , 6 4 6 , 6
1 9 7 3 / 7 4 4 3 7 3 8 4 9 , 2 2 , 1 4 8 , 7
1 9 7 4 / 7 5 4 4 6 7 3 4 8 , 7 3 , 7 48 , 6




1971 1972 1 9 7 3 1974 1 9 7 5
Общее  к о л и ч е с т в о ................................................................................
Док торов  н а у к .........................................................................................
Канд идатов  наук  ....................................................................................
Имеющие ученую степень и з ва ние . '  % ..................................
5 7 0 7  
161 
1716  
3 2 ,  1
5 9 4 9
176
1886
3 3 , 4
610 1
2 0 0
2 0 3 4
3 6 , 5
6 5 7 3
242
2161
3 6 , 5 5
6 6 4 5
2 5 9  
2 3 1 2  
38  , 6 9
Н а  45 ка ф е др а х общ ественны х н а у к  в узо в  го р о да  работает 520 пр епода ва те­
л е й , в том  числе 18 д о к то р о в  и 245 ка нди да тов н а ук .
Научно-исследовательская работа в вузах
Объем работы
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
Количество научных т е м ................................................................... 2 5 6 9 2 4 3 3 2 5 5 3 2 3 2 3 2 4 0 3
В том числе:
Госкомитета по науке и технике .................................................. 71 84 76 48 42
Г о с б ю д ж е т н ы х ....................................................................................... 1080 91 7 138 1 102 3 862
Х о з д о г о в о р н ы х ........................................................................................ 1 199 1 187 1141 1245 1291
Объем исследований млн.  р у б ....................................................... 1 0 , 7 1 3 , 3 1 4 , 5 1 6 , 2 1 8 , 1
В том числе:
Госкомитета по науке  и технике  .................................................. 1 , 0 1 , 3 1 , 3 1 ,2 1 ,2
Г о с б ю д ж е т н ы х ........................................................................................ 2 , 0 2 , 2 2 , 7 2 , 9 3 , 0
Х о з д о г о в о р н ы х ....................................................................................... 8 , 5 1 0 , 3 1 0 , 0 1 3 , 0 1 4 , 8
Экономический эффект  млн.  р у б .................................................... 3 3 , 3 5 0 , 6 5 0 , 8 5 3 , 8 4 2 , 4
Средние специальные учебные заведения
Численность  учащихся Прием Выпуск
Годы Всего 
тыс.  чел.




тыс.  чел .





В том числе 
дневное 
обучение
1971 4 3 ,  1 2 3 , 7 1 3 , 2 7 , 4 1 1 , 6 6 , 1
1972 4 7 , 1 2 4 , 4 1 3 , 6 7 , 5 1 1 , 6 6 , 2
1973 48 , 1 2 4 , 8 1 4 , 4 7 , 9 1 1 , 6 6 , 5
1974 4 8 , 3 2 5 , 3 1 4 , 4 8 , 2 1 1 , 7 6 , 2
1975 48 ,3 2 5 , 5 1 4 , 3 8 , 0 1 2 , 4 7 , 1
В 36 ср е д н и х сп е ц и а льн ы х уч е б н ы х  за ведениях насчиты вается 3844 ш та тн ы х 
работника, в том числе 1993 пр епода ва теля .
Состав научных кадроп УНЦ АН СССР
Показ атель
Годы
1971 1972 1 97 3 1974 1975
Общее количест во  сот р уд ник о в  в научных у чр е ж ­
д ения х  У Н Ц ................................................................................ 4 2 74 4 6 9 0 4 89  1 5 1 5 8 5 2 7 2
На уч ных  сотрудников  ............................................................... 1 192 1265 1323 1350 1426
В том числе:
Док торов  н а у к ................................................................................ 73 86 95 95 97
Ка нд идатов  на у к  ............................................................................ 5 2 6 554 5 8 5 59 8 6 5 0
В У  НЦ АН С С С Р  работает 4 академ ика и 6 член о в -к о р ре спо н ден тов  АН С С С Р .
Основные гюказатели деятельности научных учреждений города *
По к а з ат е л ь
Годы
197 1 1972 1 97 3 1974 1975
Общее  количество с о т р у д н и к о в ..........................................
В том числе:
Док торов  н а у к ................................................................................
2 5 5 2 0
3 25
2 6 37 1
3 5 5
2 8 2 3 8
3 75
2 9 1 2 6
410
3 0 2 2 9  
4 16
По ка з ат е л ь
Годы
1971 1972 1973 1974 197 5
Канд идатов  наук ........................................................................... 3 1 6 7 3 3 7 9 3 6 5 3 3 7 9 3 4 0 1 9
Количество  разрабатываемых научных тем всего 
(в числителе указывается  число госбюджетных,  в зна-
2 6 5 5 2 8 1 0 2 9 6 3 2731 2 7 2 2
2 0 4 3 2 4 8 2 2 3 9 7 2621 2 5 4 2
Из  них  зафиксировано:  в Госплане С С С Р ..................... 65 77 96 107 141
В плане  Госкомитета по н ауке  и технике ..................... 2 0 7 201 258 2 55 2 1 7
В плане министерств и в е д о м с т в .......................................... 1808 1550 1746 1837 1900
Комплексные научные работы,  выполняемые рядом 
научных у ч р е ж д е н и й ........................................................................... 784 86 4 932 9 1 0 1036
Всего внедрено работ (числитель  — число плановых
1264 1275 I 426 13 00 1329
тем.  знаменатель  — фактически  выполненных) .................
1212 1468 1418 1433 1200
Затра ты на проведение научно-исследовательских  
работ (млн.  р у б . ) ............................................................................... 5 2 , 4 6 4 , 9 6 9 , 5 7 6 , 0 7 9 , 7
Из  них за счет  г осбюджета  (млн.  р у б . ) ......................... 3 2 , 6 3 5 , 4 3 9 ,  1 4 1 , 0 3 9 , 7
За  счет хоздоговоров (млн.  р у б . )  ...................................... 1 9 , 8 2 9 , 5 3 0 , 4 3 5 , 0 4 0 , 0
Экономический эффект  от внедрения (млн.  р у б . )  . . 1 5 0 , 4 1 8 1 , 2 2 3 8 , 7 2 4 9 , 3 2 0 8 , 4
Количество тем,  выполняемых по соц.  с о д р у же с т ву 458 5 2 7 6 8 7 8 1 7 9 0 8
* Сведения составлены по данны м 57 н а уч н ы х уч р е ж д е н и й .
В том числе: академических —  10, вы сш их уч е б н ы х заведений —  11, отрасле- 
ры х —  3§.
XII.  К У Л Ь Т У Р А
П о к а з а т е л ь
Ед.
Годы
и з м е ре н и я
1970 1971 1972 1973 1974 1975
Ч и та т е ле й  г ос уда рс т в е нных  
м ассовых  б и бл и от е к  . тыс .  чел. 193 192 2 0 7 2 12 2 1 9 221
К н и ж н ы й  ф о н д ..................... тыс .  шт . 6 0 3 7 5 9 5 3 6 1 9 4 6 2 4 6 6 5 2 9 7 1 0 0
П р о д а н о  к н иг  на с е л ению . . тыс .  руб . 4 0 4 2 4 1 2 9 4 3 4 2 4 4 4 6 4721 4 8 9 0
Газет  и ж у р н а л о в  по п о д ­
писке  и р оз н ич но й т о р г о в л е  . тыс .  э к з . 1 7 0 6 , 3 1 8 2 9 , 0 1 8 9 3 , 2 2 0 2 1 , 7 210 8  , 2 2 1 6 8 ,  I
В том числе :
Газе та  « П р а в д а » ......................... тыс .  э к з . 6 6 , 8 7 4 , 9 7 6 , 7 7 8 , 5 7 9 , 3 81 , 8
П а р т и й н ы е  ж у р н а л ы  . . . . тыс .  э к з . 4 0 , 7 5 0 , 6 5 6 , 6 5 9 , 0 6 0 ,  1 6 1 , 3
В  1975 г. театры  го р о да  п о с е ти ло  1705 ты с. зр и те лей , кинотеатры  18150 тыс. 
зр и телей , более 1 м лн . человек побы вало на к о н ц е р та х  С в ер дловской  ф иларм онии. 
В городе работает 198 массовы х б и б ли о тек .
XIII.  ФИ ЗИ ЧЕ СК А Я  КУЛ ЬТУРА И СПОРТ
П о к а з а т е л ь
Годы
1971 1972 1973 1974 1975
Всего ф и з к у л ь т у р н и к о в  
( т ы с . ) ...................................................... 2 5 5 , 3 2 5 7 , 8 251 , 2 2 5 2 , 4 2 5 3 , 5
Подг отовлено :
Ма ст е р о в  с порт а  м е ж д у н а ­
р одног о  к л а с с а ......................... 3 7 4 5 17
Ма ст е р ов  с п о р т а ..................... 91 90 92 97 1 10
Спортсменов  р а з р я д ни к ов  
( т ы с . ) ...................................................... 8 2 , 9 9 0 ,  1 9 1 , 6 1 0 2 , 9 1 0 3 , 6
З н ач к и с т о в  нового к о м п л е к ­
са ГТО ( т ы с . ) ...................................... — 9 , 2 5 4 , 4 8 0 , 7 8 9 , 0
В настоящ ее время в городе работает более 1275 освобож денны х ф и з к у л ь т у р ­
н ы х работников, о к о л о  34 тыс. тренеров и и нструкторов-общ ественников, 34 за­
с л у ж е н н ы х  тренера Р С Ф С Р  и С С С Р ; 26 свердловчан являю тся членами сборны х 
ком анд страны , 143 —  сборны х ком анд р е с п уб ли к и , 11— кандидатов в О л и м п и й ­
ские команды 1976 г . ,  9 ком анд —  мастеров по  игровым видам спорта вы ступаю т 
в чем пионатах страны.
За годы  девятой п я ти ле тк и  в городе построены  сле дую щ и е  спортивны е с о о р у­
ж е н и я :
Д в о р е ц  спорта проф сою зов, легкоа тлети ческий  м анеж У р а лм а ш а , стадионы  
«Л оком оти в » и завода Р Т И ,  стрельбищ е «Д и н а м о», лы ж ны й  стадион С К А ,  м ного­
зальны й спортивны й к о р п ус  Г о р н о го  и н с ти тута  и спортивны й к о р п ус  с пла в а те ль ­
ным бассейном в поселке Химмаш а, а та к ж е  новые загородны е базы отды ха 
и спортивны е лаге р я .
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